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Resum
Aquest article presenta una breu aproximació a l’estudi teòric i 
empíric de les col·locacions lèxiques en textos especialitzats 
en llengua catalana. Després de resumir les principals nocions 
teòriques en què es fonamenta la recerca, s’hi proposa una breu 
experimentació amb corpus, centrada en les combinacions amb 
l’estructura verb-nom. Les dades obtingudes s’aprofiten per 
apuntar algunes reflexions entorn de les col·locacions d’aquest 
tipus presents en discursos especialitzats.
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Abstract
Some Data on Lexical Collocations in Specialised 
Discourses in Catalan
This paper presents a brief theoretical and empirical study of lexi-
cal collocations in specialised texts in Catalan. After summa-
rising the main theoretical notions that underpin the research, 
brief experimentation with a corpus is proposed focussing on the 
combinations in the verb-name structure. The data obtained are 
used to put forward ideas concerning collocations of this type to 
be found in specialised discourses.
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En les darreres dècades l’estudi de les ano-menades col·locacions lèxiques1 ha suscitat un gran interès. D’aquesta manera, avui trobem publicada una amplíssima bibliografia sobre 
el tema, que l’aborda des d’una perspectiva tant teòri-
ca com aplicada, amb vista a l’explotació del concepte 
en camps com ara la traducció, la lexicografia o l’en-
senyament de llengües. Tanmateix, en el cas concret 
de la llengua catalana, les referències enfocades cap a 
l’anàlisi d’aquestes seqüències són bastant més escas-
ses que les disponibles per a altres idiomes, i encara 
més les que s’ocupen específicament d’aquestes com-
binacions en discursos especialitzats.
Aquest article, que s’emmarca en una recerca més 
àmplia sobre les col·locacions, vol ser una modesta 
aportació en aquest sentit. Així, fem servir aquest breu 
treball per presentar una aproximació inicial a l’anàli-
si de les col·locacions lèxiques en català, centrant-nos 
en el discurs especialitzat. Més en concret, en aquestes 
pàgines ens proposem constatar l’aplicabilitat del con-
cepte de col·locació per a la descripció d’aquest tipus de 
discurs. Després de resumir certs conceptes bàsics en 
què es fonamenta la recerca, presentem una breu explo-
ració empírica basada en l’explotació de corpus, amb 
què pretenem obtenir algunes primeres dades sobre la 
presència de col·locacions —tant especialitzades com 
generals— en textos especialitzats en llengua catalana. 
1 Les col·locacions lèxiques: definició
El terme col·locació l’han fet servir autors que, depe-
nent de la perspectiva teòrica adoptada, hi han assig-
nat també definicions prou diferenciades, en què s’han 
prioritzat uns aspectes o uns altres —des dels enfoca-
ments quantitatius i estadístics vinculats a la lingüísti-
ca de corpus i a autors com Sinclair (1966, 1991) fins a 
corrents que tenen en compte tant l’estructura com la 
semàntica de les seqüències lèxiques col·locacionals, 
amb figures com Hausmann (1979, 1998) o Mel’čuk 
(1982, 1998, 2006). Per això, a l’hora de començar la 
recerca cal explicitar què entenem per col·locació. 
Amb el terme col·locació, ens referim a aquelles 
seqüències lèxiques formades per almenys dos mots 
entre els quals s’estableix un vincle estable, el qual ve 
determinat per la jerarquia semàntica que imposa un 
d’aquests mots —la base—, que selecciona lèxicament 
els altres elements lingüístics —el col·locatiu— amb què 
es combina d’una manera restrictiva. A això, cal afegir-
hi que la base de la col·locació es caracteritza perquè 
és el nucli semànticament autònom d’una seqüència 
que no té una referencialitat semàntica unitària, sinó 
que el seu significat és format composicionalment a 
partir dels diversos constituents lèxics.
A partir d’aquesta definició, es pot extreure una 
llista inicial de sis característiques primàries de la col-
locació, tal com aquí l’entenem:
a) Polilexicalitat. Una característica formal bàsica 
de la col·locació amb què tots els autors coincidei-
xen és que es tracta d’una seqüència lèxica formada 
per almenys dues unitats lèxiques —pertanyents a les 
categories gramaticals de verb, nom, adjectiu, adverbi, 
o bé locucions. Convé fer notar que aquestes unitats 
no necessàriament s’han de presentar contigües en el 
discurs, sinó que hi pot haver una certa distància col-
locacional que les separi (Sinclair, 1991). 
b) Estabilitat. Les col·locacions no són combinacions 
totalment lliures de mots, sinó que es detecta una certa 
estabilitat en la manera com els mots concrets que les 
formen, i no uns altres, es combinen per formar aques-
ta seqüència lèxica. Alguns autors (com ara Sinclair, 
1991) mesuren aquesta estabilitat a partir de la freqüèn-
cia estadística amb què es combinen els mots: com 
més s’utilitzen juntes dues unitats en un corpus, més 
probable és que existeixi un vincle estable, de caràc-
ter col·locacional, que les faci concórrer en la parla. 
A parer nostre, és cert que l’estabilitat col·locacional 
es relaciona amb l’ús repetit i freqüent en la llengua, 
però també ho és que no qualsevol seqüència amb una 
alta freqüència és una col·locació; consegüentment, 
l’aplicació de tècniques quantitatives, basades exclu-
sivament en l’anàlisi de la freqüència d’ús, pot condu-
ir a conclusions errònies (Martínez Salom, 2012). Ens 
sembla més interessant associar aquesta estabilitat al 
fet que les col·locacions són combinacions lèxiques 
que els parlants consideren preferents enfront d’altres 
seqüències lingüístiques igualment gramaticals (entre 
d’altres: Almela, 2002; Alonso, 1994-1995, 2002, 2004; 
Corpas, 1996, 2001a-b; Ginebra, 2003). En qualsevol 
cas, el grau d’estabilitat de les col·locacions, alhora que 
és un dels trets més característics d’aquestes seqüènci-
es enfront d’altres combinacions lèxiques, és també un 
dels més problemàtics a l’hora de definir i delimitar. 
c) Estructura semàntica jeràrquica. En les col·locacions 
es distingeix un mot —anomenat base— que fa de nucli 
semàntic i que és el que estableix la selecció lexicose-
màntica respecte dels altres mots concrets amb què es 
combina —que es convé a denominar col·locatiu (Haus-
mann, 1979, 1998; Mel’čuk, 1982, 1998, 2006). Per no 
allargar l’exposició, aquí ens limitem a assenyalar que, 
com a regla general, en el cas de les col·locacions en 
què intervé un substantiu, aquest és la base: el nom 
és l’element cognitivament més prominent i és el que 
escull un determinat verb per expressar un procés 
determinat o bé un determinat adjectiu que el modifi-
qui semànticament. 
d) Restricció combinatòria. Segons aquest tret, estreta-
ment vinculat amb l’anterior, les col·locacions són com-
binacions que són fruit de la selecció lèxica que un mot 
exerceix respecte d’un altre per expressar un determinat 
sentit. Cal emfatitzar que es tracta d’una selecció restric-
tiva, amb un important grau d’imprevisibilitat: és a dir, 
la base tria unes unitats lèxiques concretes per combi-
nar-s’hi, i no unes altres, encara que aquestes també es 
demostrin igualment vàlides per expressar el mateix sen-
tit en combinació amb altres bases (Alonso, 1994-1995, 
2002, 2004; Mel’čuk, 1982, 1998, 2006). 
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e) Composicionalitat semàntica. El significat de la 
seqüència col·locacional és compost a partir dels sig-
nificats dels mots independents que en formen part 
(Ginebra, 2003; Alonso, 1994-1995, 2002, 2004). 
Aquest és el principal tret que distingeix aquestes 
seqüències d’altres unitats fraseològiques com les locu-
cions, com a unitats de referencialitat semàntica única 
i amb un sentit figurat unitari.
f) Autonomia semàntica de la base. En relació amb la 
restricció combinatòria, en aquest tipus de seqüènci-
es el que és constant és que la base de la col·locació és 
el nucli semàntic i manté sempre el mateix significat 
que té quan apareix en combinacions lliures; és a dir, 
és semànticament autònoma (Hausmann, 1979, 1998; 
Koike, 2001; Corpas, 1996, 2001a-b). En canvi, el col-
locatiu, seleccionat sempre en funció de la base, no 
és lliure, sinó que en depèn semànticament i pot veu-
re’s sotmès a modificacions semàntiques diverses. En 
aquest sentit, prenent com a exemple les col·locacions 
amb un col·locatiu verbal, comprovem que sovint es 
produeix una pèrdua d’identitat semàntica del verb, 
que es buida de significat lèxic i, en el text, la forma 
verbal bàsicament es limita a aportar les propietats de 
temps, aspecte, mode, persona, nombre i conjugació; 
és el cas de les col·locacions amb un verb de suport o 
lleuger (verbigràcia: fer una passejada, donar un consell).2 
En altres casos, el col·locatiu, en combinació amb la 
base, perd el significat primari i és forçat a adoptar un 
sentit metaforitzat, estrictament dependent de la base 
(a tall d’exemple: aixecar una sospita, sembrar el dubte).
La definició anterior, inicialment formulada per a les 
col·locacions en la llengua general, pensem que és per-
fectament extrapolable a les col·locacions que es poden 
trobar en textos especialitzats. En aquest sentit, com 
s’ha dit, un dels objectius amb què plantegem aquest 
article és fer una primera exploració en corpus espe-
cialitzats per constatar l’aplicabilitat del concepte de 
col·locació en el context del discurs especialitzat.
2 Les col·locacions lèxiques i la fraseologia 
especialitzada
Abans que res, advertim que en aquest breu apartat no 
ens proposem fer un repàs exhaustiu de la bibliografia 
sobre les col·locacions en relació amb els llenguatges 
d’especialitat, sinó tan sols recordar algunes idees clau 
per ubicar mínimament des d’un punt de vista teòric 
el contingut més aplicat d’aquest treball que desenvo-
lupem en els apartats següents.
Així doncs, cal dir que assumim com a marc teòric, 
quant a la terminologia, la teoria comunicativa de la 
terminologia (Cabré, 1999). Amb referència a aques-
ta teoria, ens sembla particularment d’interès desta-
car que concep el lèxic especialitzat com a component 
lèxic de la llengua, és a dir, no com un sistema inde-
pendent i totalment diferenciat. D’aquesta manera, 
queda plenament justificada l’aplicació d’un mateix 
concepte de col·locació per a la recerca en textos tant 
generals com especialitzats.
La teoria comunicativa de la terminologia s’interessa 
per descriure lingüísticament el discurs especialitzat 
i la manera com s’utilitza la llengua per a la transmis-
sió d’informació especialitzada. Segons això, s’ocu-
pa de totes les unitats de significació especialitzada 
presents en el discurs, entre les quals s’inclouen no 
tan sols mots sinó també seqüències sintagmàtiques, 
tant sintagmes lexicalitzats com sintagmes fraseolò-
gics (Cabré, Estopà i Lorente, 1998). Dins el grup for-
mat per aquests darrers s’ubicarien les col·locacions 
lèxiques, com a seqüències sintagmàtiques restricti-
ves, estables, però no lexicalitzades, que poden pertà-
nyer a la llengua general o bé ser pròpies d’un àmbit 
especialitzat determinat.
En el marc d’aquest treball, ens centrarem, doncs, 
en els sintagmes fraseològics presents en textos espe-
cialitzats. Segons l’anomenada hipòtesi del caràcter rela-
cional del nucli (Lorente, Bevilacqua i Estopà, 2002), 
mentre que els sintagmes nominals tendeixen a esde-
venir lexicalitzats, els sintagmes que tenen com a nucli 
un mot d’una altra categoria gramatical —verb, adver-
bi, adjectiu, preposició— no solen lexicalitzar-se, sinó 
que són bons candidats a ser sintagmes fraseològics. 
Hi afegim que, per tant, aquest darrer tipus de sin-
tagmes són també els millors candidats a constituir 
col·locacions lèxiques. Convé fer l’incís que, tanma-
teix, no es pot caure en la simplificació d’identificar 
automàticament la col·locació amb el sintagma, ja que 
els mots que funcionen com a base i com a col·locatiu 
d’una mateixa col·locació no cal que formin part d’un 
mateix sintagma ni tan sols d’una mateixa clàusula, 
mentre es mantingui el vincle lexicosemàntic estable 
entre ambdós.3
3 Algunes dades sobre l’extracció de 
col·locacions en textos especialitzats
Per a aquesta breu experimentació, hem establert com 
a objecte d’estudi un tipus determinat de col·locacions 
lèxiques. En concret, tenint en compte la hipòtesi del 
caràcter relacional del nucli a què ja ens hem referit, 
ens ha interessat fixar l’atenció en la cerca de candidats 
a col·locacions que compleixen un determinat criteri 
morfosintàctic: estan formades per la combinació d’un 
verb i d’un complement nominal, que, sintàcticament, 
fa la funció d’objecte directe dins el sintagma del nucli 
verbal. En aquest tipus de col·locacions, el nom consti-
tuirà la base, que exerceix una selecció lèxica restrictiva 
orientada cap al verb. 
A més, hem plantejat aquesta recerca de manera que 
serveixi per comprovar la presència de col·locacions 
amb aquesta estructura verb-nom en textos especialit-
zats de diversos àmbits temàtics. Segons això, s’ha fet 
una extracció de candidats a col·locacions del Corpus 
Tècnic de l’IULA, que està integrat per subcorpus de 
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diverses temàtiques, i s’han utilitzat els de dret, econo-
mia, informàtica, medi ambient i medicina.
Més en concret, hem centrat la recerca en les combi-
nacions sintagmàtiques en què participen certes uni-
tats lèxiques potencialment polisèmiques, susceptibles 
de ser usades en textos de diversos àmbits temàtics 
per transmetre coneixement especialitzat, en els quals 
previsiblement actualitzaran significats diferents. És el 
cas dels noms codi, demanda, tractament i virus. La hipò-
tesi inicial és que aquest plantejament pot oferir resul-
tats d’interès, ja que ha de permetre comprovar si hi ha 
diferències en la mane-
ra com una mateixa uni-
tat lèxica/terminològica 
intervé en combinaci-
ons distintes segons el 
significat amb què s’ac-
tualitza en el discurs. 
És a dir, aquesta recer-
ca empírica pot servir 
per oferir algunes dades 
que  permetin  corro-
borar que la semàntica 
de la base nominal col-
locacional influeix en la 
selecció lexicosemàntica restrictiva que exerceix res-
pecte del col·locatiu verbal. Al cap i a la fi, com s’ha 
vist en l’apartat dedicat a definir les col·locacions, un 
dels aspectes clau a l’hora de caracteritzar aquestes 
seqüències és la forta dependència semàntica del col-
locatiu respecte de la base, la qual determina quina és 
la unitat lèxica que la complementarà semànticament 
per expressar un significat determinat.
Per tal de valorar els significats que potencialment 
adoptaran aquests quatre mots en textos de temàti-
ca especialitzada diferent, hem tingut en compte la 
informació que contenen diversos diccionaris espe-
cialitzats, així com les distintes accepcions i les mar-
ques temàtiques presents en el diccionari de llengua 
general normatiu, el DIEC2. Segons les dades obtingu-
des d’aquestes fonts, en la taula 1 marquem els àmbits 
temàtics en què cadascun dels lemes previsiblement 
pot adquirir valor terminològic, en ser utilitzat per a la 
transmissió de coneixement especialitzat. A part, s’ha 
de tenir en compte que aquests noms també és pos-
sible que es trobin emprats en el discurs sense actua-
litzar un significat especialitzat, sinó que simplement 
s’utilitzin amb un significat propi de la llengua gene-
ral. En aquest cas, podrien formar part de col·locacions 
no especialitzades, que també ens proposem recollir, 
encara que és important distingir-les de les especia-
litzades.
En la taula 2 oferim algunes dades quantitatives 
bàsiques: en la primera fila indiquem el nombre de 
mots del corpus explotat, que és constituït pels sub-
corpus esmentats, en llengua catalana; en les següents, 
el nombre d’ocurrències que hi té cadascun dels lemes 
seleccionats.
En cadascun dels subcorpus s’han establert crite-
ris morfològics com a filtre per tal d’obtenir les com-
binacions en què intervenen aquests lemes nominals 
precedits d’un verb, amb una distància entre ambdós 
elements d’entre zero i quatre formes. Amb aquestes 
cerques es pretén localitzar en el corpus els sintagmes 
de nucli verbal en què un dels quatre noms esmen-
tats fa la funció d’objecte directe. Sembla evident que, 
amb aquestes cerques, no es detectaran totes les pos-
sibles col·locacions presents en el corpus amb aquesta 
estructura. Al contrari, és previsible que hi hagi casos de 
silenci causats perquè la distància col·locacional sigui 
superior a l’establerta en els filtres de cerca. Així mateix, 
deixarem fora dels resultats col·locacions en què el nom 
base no està inserit dins el mateix sintagma verbal de 
què és nucli el verb col·locatiu, tot i el fort vincle col-
locacional que es manté entre ambdós elements lèxics.4 
Tanmateix, per als propòsits d’aquesta breu investiga-
ció hem considerat suficients les dades obtingudes amb 
aquesta metodologia.
En la taula 3 resumim les dades numèriques rela-
tives a la llista completa de totes les combinacions 
verb-nom diferents obtingudes com a 
resultat d’aquestes consultes, segons 
cada un dels lemes i per subcorpus. 
Si comparem les dades de la taula 3 
amb les de la taula 1, d’entrada criden 
l’atenció dues coses. D’una banda, en 
la taula 3 els resultats mostren que 
alguns dels lemes presenten combina-
cions dins d’àmbits temàtics en què, 
previsiblement, no serviran per trans-
metre coneixement propi d’aquest 
Dret Economia Informàtica Medi ambient Medicina
codi ü — ü ü ü
demanda ü ü — ü —
tractament — — ü ü ü
virus — — ü — ü
taula 1. Lemes i àmbits temàtics en què poden servir per transmetre 
coneixement especialitzat
Dret Economia Informàtica Medi ambient Medicina Total
Subcorpus 
(nombre 
de mots)
1.684.096 1.776.972 655.480 1.506.335 2.625.392 8.248.275
codi 809 30 23 66 378 1.306
demanda 791 1.584 2 476 166 3.019
tractament 172 169 39 809 2.000 3.189
virus 0 5 0 18 768 791
taula 2. Nombre de mots en els subcorpus i nombre d’ocurrències de cada lema
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àmbit especialitzat —segons les dades de la taula 1. 
En aquests casos, hem constatat que les col·locacions 
que hi trobem són pròpies de la llengua general, no 
especialitzades, o bé que el nom hi apareix actualit-
zat amb un significat especialitzat propi d’un altre 
àmbit temàtic. De l’altra, és remarcable el cas de virus, 
que no ofereix cap dada combinatòria en l’àmbit de la 
informàtica —encara que a priori era una unitat lèxica 
que sí que podia adquirir valor terminològic en aquest 
àmbit.
A partir d’aquests resultats i mitjançant la consulta 
de les concordances extretes del corpus, s’ha fet una 
tasca manual de selecció d’aquelles combinacions 
en què el nom funciona, efectivament, com a objecte 
directe del verb almenys en un dels contextos. Com a 
resultat d’aquest filtratge, el nombre de combinacions 
verb-nom candidates a col·locacions s’ha reduït consi-
derablement per a tots els lemes i àmbits temàtics, tal 
com es mostra en la taula 4. 
Per acabar, a partir de la llista de candidats hem selec-
cionat aquelles seqüències que identifiquem com a 
col·locacions, d’acord amb la definició formulada. Tenint 
en compte la polisèmia potencial dels mots base, hem 
anat associant aquestes combinacions amb els diferents 
significats que la base actualitza en el discurs, ja siguin 
especialitzats ja siguin propis de la llengua general. 
De fet, la definició exposada abans constitueix un 
punt de partida vàlid per a la recerca de col·locacions, 
ja que les característiques definitòries assenyalades 
serveixen per descriure tot un conjunt de combinaci-
ons lèxiques que coincideixen a presentar aquests trets, 
alhora que permeten també descartar altres seqüències 
que no compleixen alguna o cap d’aquestes caracterís-
tiques. Tanmateix, en la tasca d’identificació i d’anàlisi 
de col·locacions en corpus s’evidencien els problemes 
a l’hora de convertir aquests trets en criteris inequí-
vocs i vertaderament funcionals per distingir aquestes 
combinacions i diferenciar-les d’altres seqüències sin-
tagmàtiques. En particular, reconeixem la dificultat a 
l’hora de valorar l’estabilitat i la restricció combinatò-
ria orientada des de la base cap al col·locatiu, aspectes 
clau en la col·locació lèxica.
Com ja hem suggerit abans 
—i hem demostrat en altres 
llocs (Martínez Salom, 2012)—, 
les dades relatives a la freqüèn-
cia de les combinacions no són 
suficients per valorar el caràc-
ter més o menys estable d’una 
seqüència: és fàcil observar 
que no necessàriament  les 
combinacions més freqüents 
són les col·locacionals i, en 
el mateix sentit, que entre les 
combinacions menys freqüents també hi descobrim 
col·locacions. Per això, per a aquest article hem pres-
cindit d’aprofundir en l’anàlisi quantitativa de les dades 
i ens hem centrat a fer-ne una valoració de caràcter qua-
litatiu. En aquesta línia, en l’apartat següent recollim 
algunes reflexions sobre les col·locacions que hem 
localitzat en el corpus.
4 Alguns comentaris sobre 
les col·locacions en textos 
especialitzats
D’entrada, distingim dos grans 
grups de col·locacions entre les 
que hem localitzat en el corpus. 
D’una banda, hi ha les que ano-
menem col·locacions especialitza-
des, és a dir, que serveixen per a 
la transmissió de coneixement 
especialitzat i que es caracte-
ritzen perquè la base nominal 
té el caràcter d’unitat termi-
nològica en el context del discurs especialitzat en 
què s’insereix. D’altra banda, hem trobat també col-
locacions generals, en què la base nominal vertadera-
ment no funciona com a unitat terminològica, sinó 
que s’actualitza en el text amb un sentit propi de la 
llengua general i no es transmet, doncs, coneixe-
ment especialitzat. Les columnes següents permeten 
comparar les combinacions assenyalades en el bloc 
d’exemples [1] —com a mostra il·lustrativa de les col-
locacions especialitzades— amb les de [2] —com a 
col·locacions generals—, amb els mots demanda i trac-
tament com a base.
Algunes dades sobre col·locacions lèxiques en discursos especialitzats en llengua catalana
M. Àngels Martínez Salom
Dret Economia Informàtica Medi ambient Medicina
codi 198 4 8 27 275 512
demanda 640 667 0 256 113 1.676
tractament 97 109 17 332 1.818 2.373
virus 0 4 0 6 350 360
Total 4.921
taula 3. Nombre de combinacions verb-nom diferents per a cada lema, segons subcorpus
Dret Economia Informàtica Medi ambient Medicina
codi 12 1 1 5 31 50
demanda 41 73 0 41 29 184
tractament 19 29 6 42 129 225
virus 0 1 0 1 28 30
Total 489
taula 4. Nombre de combinacions verb-nom (objecte directe) diferents per a cada lema, 
segons subcorpus
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Respecte a les col·locacions especialitzades, primer 
de tot volem posar l’atenció en el fet que, en general, 
hi ha diferències destacables entre les col·locacions 
assignades a cada àmbit  temàtic. Dit d’una altra 
manera: es demostra, així, que la semàntica del mot/
terme que funciona com a base col·locacional condi-
ciona el col·locatiu que selecciona de manera restricti-
va, de tal manera que aquest verb col·locatiu és diferent 
segons les característiques semàntiques de la base. 
A tall d’exemple: en els fragments anteriors s’ha pogut 
comprovar que en el camp especialitzat de la medicina 
el mot tractament selecciona com a col·locatiu instituir —i el 
subcorpus d’aquest àmbit mostra també com a alterna-
tives els verbs administrar, instaurar o prescriure—; en can-
vi, segons el subcorpus de medi ambient, cap d’aquests 
verbs no pot ser utilitzat per expressar que és posat en 
pràctica un tractament de tipus mediambiental, com a 
concepte especialitzat propi d’aquest àmbit. 
A més, és rellevant adonar-se dels diferents tipus de 
col·locatius verbals que participen en les col·locacions 
seleccionades. En aquest sentit, distingim diversos 
grups de verbs.
Primerament, en el cas dels noms deverbals tracta-
ment i demanda, aquests es poden combinar amb una 
sèrie de verbs de suport, pràcticament buits de signi-
ficat lèxic, com ara fer, efectuar, realitzar i donar o, en 
construccions converses, rebre. En el cas d’aquests 
verbs seleccionats per les bases nominals, els trobem 
en col·locacions tant generals com especialitzades i, 
dins aquestes darreres, en diversos àmbits temàtics. 
És a dir, es tracta de col·locatius verbals compartits 
per camps especialitzats diferents, de tal manera que, 
en aquest cas, desapareixen les diferències que inici-
alment hem assenyalat com a pauta general. De fet, 
les estructures amb verbs de suport no són pròpies 
dels discursos especialitzats, sinó que, al contrari, 
la llengua general n’és l’hàbitat per excel·lència. En 
2.b i 2.c, ja s’han vist exemples de com les combinaci-
ons donar un tractament i fer un tractament constitueixen 
col·locacions generals. Ara bé, aquest mateix tipus de 
verbs també serveix per formar col·locacions especia-
litzades, com demostren els exemples de [3]. 
[3] a)  «Cadascú ##efectuaria una demanda## i també una 
oferta doble; cadascú podria comprar el doble, perquè 
tothom tindria el doble per a oferir a canvi.» (eCono-
mia, <e00052>) 
b)  «La tecnologia informàtica va aportar, en aquest esce-
nari, una novetat fonamental: la possibilitat de ##rea-
litzar un tractament## programat de la Informació.» 
(inFormàtiCa, <i00101>)
c)  «Així, doncs, si existeix una infecció caldrà ##realit-
zar un tractament## amb antibiòtics [...].» (meDiCina, 
<m00050>)
d)  «Arribats en aquest punt, i a fi d’evitar l’impacte ambi-
ental que produeix una aigua residual, cal ##efectuar 
un tractament## adequat mitjançant el qual se la pugui 
reciclar.» (meDi ambient, <a00036>)
e)  «L’ocurrència d’una única crisi no permet el diagnòstic 
d’epilèpsia, tot i [que] en certs casos es pot considerar 
##donar un tractament## mantingut després d’una 
única crisi.» (meDiCina, <m00166>)
f)  «La persona que té una infecció d’orina d’aquest tipus 
ha de ##rebre el tractament## antibiòtic adequat per 
evitar que la infecció lesioni el ronyó [...].» (meDiCina, 
<m00008>)
Algunes dades sobre col·locacions lèxiques en discursos especialitzats en llengua catalana
M. Àngels Martínez Salom
[1] a) «[...] si s’ha ##entaulat una demanda## sobre 
filiació, fins que sigui dictada sentència ferma.» 
(Dret, <d00084>) 
b) «[...] la pressió de les autoritats comunitàries 
per instal·lar nous centres d’inspecció tècnica 
de  vehicles  que  puguin  ##absorbir  una 
demanda## xifrada, segons la Comissió de la 
Comunitat Europea, en 30.000 vehicles usats 
per any.» (eConomia, <e00049>)
c)  «[...] el sulfur d’hidrogen expulsat pels volcans 
era temporalment insuficient per ##cobrir 
la  demanda##  d’hidrogen  per  part  dels 
organismes  fotosintètics.»  (meDi ambient, 
<a00067>)
[2] a) «El programa continua en la línia de consolidar 
el  que  s’ha  aconseguit  fins  ara,  intentant 
millorar  dia  a  dia  la  qualitat  dels  serveis 
realitzats  i dur a terme aquelles actuacions 
necessàries per a ##satisfer les demandes## 
detectades al llarg de l’avaluació i seguiment 
continu  del  programa  [...].»  (meDiCina, 
<m00157>)
d) «Davant  d’aquest   possible  pronòstic 
fóra  convenient,  abans  d’##instituir  un 
tractament##, de demanar un examen bacte-
riològic  i virològic del  fluid  lacrimal [...].» 
(meDiCina, m00056>) 
e)  «A les poblacions amb càrrega contaminant 
entre 2.000 h.-e i 10.000 h.-e que aboquin a 
la costa se’ls ##ha d’aplicar un tractament## 
de depuració “adequat” [...].» (meDi ambient, 
<a00037>) 
b) «En  general   només  es  pot   ##donar 
tractament## adequat als problemes que van 
sorgint» (meDiCina, <m00605>).
c)  «De fet, al llarg d’aquest document es ##fa 
un tractament## diferenciat de les distintes 
problemàtiques  agrupades  per  zones  de 
característiques  similars.»  (eConomia, 
<e00120>)
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Segonament, trobem col·locacions en què el nom 
es combina amb verbs que aquí anomenem termino-
lògics.5 Són unitats verbals d’ús més limitat, que en el 
discurs serveixen per a la transmissió de coneixement 
especialitzat i que no són pròpies de la llengua gene-
ral —en la qual no són presents si no és mantenint el 
valor terminològic que hi és inherent. Ens referim a 
col·locatius verbals com els que trobem en textos com 
els de [4]. 
[4] a)  «El preàmbul de la Llei 40/1991, de 30 de desembre, del 
Parlament de Catalunya, que ##promulga el Codi## 
de successions per causa de mort al Dret civil de Cata-
lunya [...].» (Dret, <d00273>)
b)  «En qualsevol moment del procediment, la Comissió 
pot decidir de ##sobreseure una demanda## [...].» 
(Dret, <d00149>)
c)  «A través de la vacuna s’##inoculen virus## de la 
rubèola vius, bé que atenuats, és a dir, incapaços de 
provocar la malaltia.» (meDiCina, <m00048>)
En casos com aquests, la direccionalitat de la tria 
lèxica restrictiva que exerceix la base nominal respecte 
del verb es manté, però pren una especial rellevància 
la selecció de sentit contrari que el verb, com a predi-
cat, exerceix respecte de l’argument nominal que n’és 
l’objecte directe. Això és ben visible en la descripció 
terminogràfica o lexicogràfica que es fa d’aquestes 
unitats en obres que, en les definicions, incorporen 
el marcatge d’elements extrínsecs (Rafel, 1989), amb 
informació sobre restriccions semàntiques. En tro-
bem exemples en alguns articles del DIEC2, com els 
que reproduïm en la taula 5 (amb els extrínsecs entre 
parèntesis).
Entrada lèxica Accepció especialitzada i definició
promulgar  1 v. tr. [LC] [DR] Publicar amb les degudes formalitats (una llei, un edicte). 
inocular  2 v. tr. [BI] Implantar (microbis o altre material sèptic) en un medi de cultiu. 
taula 5. Restriccions imposades pel verb segons la 
informació continguda en el DIEC2
En altres paraules: una unitat com virus podem dir 
que selecciona restrictivament un verb com inocular per 
expressar ‘implantació’, però és igualment cabdal que 
els trets sintacticosemàntics inherents a aquest verb 
restringeixen els elements nominals que poden ajun-
tar-s’hi com a argument intern, que queden limitats a 
la classe lèxica dels noms que expressen ‘agent sèptic’. 
Com s’ha dit, el tret preponderant en les col·locacions 
és la jerarquia semàntica que dóna la restricció orienta-
da des de la base cap al col·locatiu, encara que aquesta 
restricció combinatòria de sentit contrari, des del pre-
dicat cap a l’argument, es manté també en les com-
binacions col·locacionals i és especialment palesa en 
les col·locacions en què intervé un verb terminològic. En 
qualsevol cas, entenem que es tracta de combinacions 
estables en el discurs especialitzat, amb característi-
ques que s’adiuen amb les col·locacionals.
Tercerament, en relació amb el col·locatiu verbal, 
detectem un altre tipus de col·locacions que, a parer 
nostre, són les més prototípiques: es tracta de com-
binacions en què s’estableix una relació de dependèn-
cia semàntica restrictiva del col·locatiu respecte de la 
base que es manifesta en el fet que el col·locatiu, verb 
polisèmic, s’actualitza en el discurs amb un signifi-
cat que no és el primari o el més general, sinó que, en 
concórrer amb la base, n’adopta un de més específic i 
restringit —que sovint es pot entendre com una exten-
sió de caràcter metafòric. Com a exemples extrets del 
corpus, podem esmentar les combinacions de [5]. El 
col·locatiu és un verb que pot ser utilitzat també en 
la llengua general, però que en el discurs especialit-
zat —i per a un especialista— manifesta un significat 
molt més específic, amb valor terminològic, determi-
nat per la base amb què es combina. N’és una mostra 
indicativa el fet que en diccionaris de llengua general, 
no especialitzats, no es trobi recollida cap accepció en 
aquest sentit terminològic o, que si hi és, normalment 
no sigui la primera dins l’article lexicogràfic. 
[5] a)  «Malgrat això, l’Exposició de motius de la llei que 
##aprova el Codi## de successions, manifesta la 
interpretació [...].» (Dret, <d00011>)
b)  «L’augment continuat de la despesa pública va ##esti-
mular  la demanda## efectiva [...].» (eConomia, 
<e00065>)
c)  «Abans d’##instaurar un tractament##,  tot cas 
de tuberculosi serà classificat en alguns dels grups 
següents [...].» (meDiCina, <m00173>)
d)  «El 1927 se n’##aïllà el virus## i, malgrat que l’any 
1934 aparegué una vacuna efectiva que en reduí la 
importància, avui dia segueix provocant epidèmies 
[...].» (meDiCina, <m00282>)
Un altre aspecte remarcable amb referència als verbs 
col·locatius és la variació quant al registre que fan evi-
dent en els textos. En aquest sentit, considerem parells 
de combinacions com els de [6] i [7].
Ambdós verbs de cada parell són (quasi) sinònims 
en combinació amb la base, però és evident que com-
porten una diferència important pel que fa al regis-
tre: més formal i propi del discurs especialitzat / més 
informal i propi de la llengua general. De fet, ente-
nem que els verbs col·locatius de [6] —que són verbs 
terminològics o bé verbs que adopten un significat 
específic al costat de la base— constitueixen, junta-
ment amb la base, una col·locació prototípica, amb 
un alt grau d’estabilitat en el discurs especialitzat. 
Com s’ha dit, l’estabilitat característica de les col-
locacions es relaciona amb la preferència en la tria 
lingüística que exerceix el parlant —l’especialista, en 
aquests casos—, que creiem que es decantaria per la 
primera opció a l’hora d’expressar un mateix signifi-
cat especialitzat; es tracta d’una hipòtesi pendent de 
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validar. En canvi, en el cas dels col·locatius de [7] —ja 
siguin verbs de suport ja siguin verbs amb cert signi-
ficat específic en el discurs— l’estabilitat, vinculada 
amb la preferència, és molt menor i, en aquest sen-
tit, podríem dir que es tracta de col·locacions menys 
prototípiques.
Aquesta qüestió sembla especialment interessant 
en relació amb la representació lexicogràfica/termi-
nogràfica de les col·locacions. Així, encara que aquest 
és un tema que requereix un estudi més aprofundit, 
volem destacar dues idees cabdals. En primer lloc, 
pensem que en els diccionaris és indispensable donar 
informació sobre les combinacions lèxiques restric-
tives, en resposta a les necessitats de l’usuari i com 
a part de la descripció del mot. En segon lloc, depe-
nent de les característiques concretes de cada obra 
lexicogràfica/terminogràfica caldrà fixar uns criteris 
sobre quines col·locacions s’hi representaran. En el 
cas d’un diccionari de llengua general, pensem que 
seria útil per a l’usuari que s’hi donés compte d’una 
àmplia diversitat de col·locacions, representatives, 
per exemple, de diversos registres lingüístics. Res-
pecte a la precisió lingüística, seria indispensable, 
doncs, recollir col·locacions com interposar una deman-
da o administrar un tractament, però també seria d’utili-
tat informar d’altres variants menys precises i menys 
especialitzades. Ara bé, a parer nostre, és indispen-
sable utilitzar marques adequades per advertir l’usu-
ari de les diferències pragmàtiques relacionades amb 
aquesta variació i amb la tria d’una opció lingüística 
o una altra.
5 Conclusió
En aquest article hem comprovat que el concepte de 
col·locació, tal com l’entenem, és perfectament aplicable 
a la descripció i l’anàlisi del discurs especialitzat, en 
el marc de la teoria comunicativa de la terminologia. 
Concretament, l’experimentació amb corpus ens ha 
servit per obtenir unes primeres dades sobre la pre-
sència de col·locacions, tant especialitzades com gene-
rals —segons el contingut semàntic que aporta la base 
nominal, especialitzat o no—, en textos pertanyents a 
diferents àmbits temàtics.
El procés d’extracció de col·locacions ens ha con-
firmat la necessitat de seguir treballant en la fixació 
de criteris identificatius d’aquest tipus de seqüències 
i, en particular, de millorar, en la recerca futura, els 
mètodes per valorar l’estabilitat i la restricció com-
binatòria orientada des de la base cap al col·locatiu, 
com a aspectes clau. En aquest sentit, creiem de gran 
interès per a la recerca la teoria del prototipus (Rosch, 
1978; Kleiber, 1990): en síntesi, estableix les bases 
teòriques per justificar l’existència de distints graus 
de col·locacionalitat i per explicar, així, per què es pot 
considerar que certes combinacions lèxiques cons-
titueixen membres prototípics de la categoria de les 
col·locacions, enfront d’altres seqüències que pre-
senten els trets col·locacionals en un grau inferior i 
que caldria entendre com a membres perifèrics de la 
mateixa categoria. Així mateix, en relació amb això, 
una de les hipòtesis que ens proposem validar en el 
futur —i que ja hem apuntat abans— té a veure amb 
la importància de les normes d’ús d’una llengua, que 
determinen la tria lèxica que fa el parlant —l’especia-
lista, en el cas del discurs especialitzat— per construir 
seqüències col·locacionals, com a preferents enfront 
d’altres combinacions igualment gramaticals.
En qualsevol cas, el coneixement de les col·locacions 
—i, més en general, de la fraseologia especialitzada— 
forma part de la competència lingüística de l’especia-
lista en una determinada matèria. Precisament n’és una 
mostra la inclusió de combinacions lèxiques restric-
tives en els textos especialitzats, que s’ha comprovat 
amb aquesta breu experimentació. Consegüentment, 
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[6] a)  «Potser això expliqui que tant la Constitució 
de 1869, art. 91.3, com la Constitució de 1876, 
art. 75.1, tornessin al criteri de la inicial de 
1812; és a dir, ##promulgar uns codis## per 
a tota [sic] Espanya.» (Dret, <d00095>) 
[7] a)  «Quatre anys després del Codi de comerç 
es ##publica el Codi## civil [...].» (Dret, 
<d00024)
b)  «[...] el demandant quan acudeix al jutge per 
##interposar la demanda## [...].» (Dret, 
<d00098>)
b)  «[...]  l’empresa  PGS  ##va  posar  una 
demanda## a Mycogen  i Ciba-Geigy per 
infringir suposadament els seus drets [...].» 
(meDi ambient, <a00071>)
c)  «[...] El Jutjat de Primera Instància núm. 3 de 
Terrassa va dictar sentència el dia 21 de gener 
de 1989, que ##desestimava la demanda##.» 
(Dret, <d00245>)
c)  «[...]  desestima  l’apel·lació  i  confirma 
la  Sentència  de  la  1a  Instància  que havia 
##rebutjat   la   demanda##.»  (Dr e t, 
<d00303>)
d)  «[...] independentment de les repercussions 
epidemiològiques, sempre s’ha d’##admi-
nistrar  un  tractament##.»  (meDiCina, 
<m00026>)
d)  «Un cop ##fet el tractament## quirúrgic, 
acabada  la  radioteràpia  [...].»  (meDiCina, 
<m00164>)
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és indispensable descriure aquestes combinacions i 
donar-ne compte en obres lexicogràfiques/termino-
gràfiques, a fi de posar a l’abast de l’usuari d’aquestes 
obres aquesta informació —cabdal per assegurar un ús 
adequat de les unitats lèxiques en context. Manca estu-
diar més a fons la representació de les col·locacions en 
diccionaris, però es revelen com a essencials aspectes 
com és el tractament de la combinatòria lèxica en rela-
ció amb la polisèmia del mot i en relació amb la vari-
ació de registre. 
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Notes
1. Fem notar que en aquest treball utilitzem el terme calcat de l’anglès: (lexical) collocations. En català, alguns autors 
empren altres denominacions per referir-se al mateix concepte, com és ara concurrència (Solà, 2002; Ginebra, 
2003, 2005; Ginebra i Navarro, en premsa) o avinença (Mallafrè, 1992a-b; Solà, 1999).
2. Hi ha una àmplia bibliografia sobre les construccions amb verbs de suport en relació amb el concepte de col-
locació. Aquí ens limitem a esmentar, per al català, Ginebra (2003), Ginebra i Navarro (en premsa) i Castell (2011); 
quant al discurs especialitzat, Lorente (2006-2007).
3. Per exemplificar aquesta idea, considerem la col·locació interposar una demanda en un context com el següent, 
en què el verb col·locatiu forma part d’una clàusula subordinada de relatiu introduïda per un pronom que té com 
a antecedent la seva base: «La venedora va tenir sempre notícia de la demanda que s’havia interposat contra la 
compradora» (Dret, <d00245>). Advertim que, a partir d’aquest punt, tots els exemples que donem són extrets 
del Corpus Tècnic de l’IULA, consultat mitjançant l’eina de consulta BwanaNet (http://bwananet.iula.upf.edu) entre 
els mesos de març i juny del 2013; al final de cada exemple s’indica, entre parèntesis, el subcorpus temàtic en 
què s’insereix i, entre cometes angulars, el codi del document concret de què és extret.
4. En aquest sentit, vegeu l’exemple que hem avançat en la nota anterior.
5. Lorente (2002, 2007, 2009) utilitza la denominació verbs fraseològics, encara que amb aquest terme engloba 
també les construccions amb verbs de suport, que aquí considerem com un grup a part.
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